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AKTIVITI penyelerenpraan dan penurapan semul~ permuuan J~lan raya utama. 
I<urangl{an }{erosakan jalan 
PEMBENTUKAN lubang 
jalan sering berlaku ketika 
tempoh hujan lebat kerana 
air menyusup ke dalam 
permukaan campuran 
asfalt melalui retakan lalu 





saliran permukaan dan sub-
permukaan yang baik. Jika 
kerosakan penyepaian ini 
tidak dirawat pada peringkat 




kelincir permukaan ialah 
bahaya kelindr berkait 
dengan permukaan licin, 
yang mempunyai kesan 
langsung ke atas keselamatan. 
Berbeza daripada kerosakan 
permukaan lam, permukaan 
licin tidak mempengaruh.i 
kemerosotan struktur turapan. 
Permukaan licin boleh 
disebabkan penggilapan dan 
lelasan permukaan agregat 
atau penjujuhan asfalt. Kedua-
dua faktor ini mengurangkan 
makro-struktur dan mikro-
struktur permukaan turapan 
dan rintangan kelincir 
permukaan daripadanya. 
Permukaan menjadi lebih 
licin dengan kehadiran air. 
Dengan itu menjadikan 
permukaan asfalt lebih 





Bagi mengatasi masalah 
kerosakan ini, aktiviti 
penyelenggaraan boleh 
dilaksanakan. Ia dikelaskan 
kepada dua kaedah iaitu 
penyelenggaraan pencegahan 
dan pembetulan. 
Kedap permukaan adalah 
penyelenggaraan pencegahan 
terdiri daripada pembubuhan 
asfalt atau pembubuhan asfalt 
dan agregat pada permukaan. 
Lazirnnya ia dibubuh untuk 
membahk-mudakan asfalt atau 
merencatkan pengoksidaan 
asfalt pada permukaan. 
Ia turut memulihkan 
rintangan kelincir permukaan, 
mengedap retakan hal us 
terbentuk pada permukaan, 
mencegah penerobosan air ke 
dalam struktur turapan melalui 
penyusupan air melalui lapisan 
asfalt campuran panas dan 
merencatkan pemburaian 
agregat daripada permukaan 
terluluhawa yang menyepai. 
Kedap paling kerap 
digunakan pada permukaan 
campuran asfalt ialah kedap 
kabut, pembalik muda, 
kedap serpih atau permukaan 
rawatan dan kedap buburan. 
Umumnya, penyelenggaraan 
pembetulan terdiri daripada 
tampalan, kedap serpih dan 






hayat berguna turapan, ia 
masih perlu dipulihkan. 
Pemulihan perlu dilakukan 
lebih awal daripada jangkaan 
apabila lalu lintas adalah 
lebih tinggi daripada yang 
dianggarkan. 
Bergan tung pada jenis 
kerosakan, agensi lebuh raya 
menggunakan pelbagai teknik 
pemulihan. 
Antaranya ldtar semula 
permukaan panas, lapisan 
tindihan nipis, lapisan geseran 
gred terbuka, pengisaran, 
ldtar semula struktur, lapisan 
tindihan struktur dan lapisan 
r pelega retakan atau rawatan. 
Jabatan Kerja Raya Malaysia 
dan pihak berkuasa tempatan 
mengambillangkah proaktif 
dengan menyediakan platform 
bagi kemudahan orang 
ramai membuat aduan atau 
maklumat berkaitan kerosakan 
jalan raya. Antaranya kern pen 
Zero Pothole dan Aduan 
Potholes DBKL yang aktif 
dijalankan. 
Namun kempen ini dilihat 
wajar diperluaskan kepada 
kempen Zero Road Defects. 
Sebagai masyarakat yang 
bertanggungjawab, kita perlu 
melaporkan secepat mungldn 
terhadap kerosakan kecil 
jalan untuk mengelakkan 
penularan kerosakan yang 
lebih besar lagi. 
Sebagai contoh, retakan-
retakan kecil di permukaan 
jalan perlu terus dilaporkan 
tanpa perlu menunggu 
sehingga terbentuknya 
lubang jalan agar penilaian 
yang sewajarnya dapat 
diambil oleh pihak berwajib. 
Jalan sangat rentan 
terhadap kerosakan 
terutamanya ketika musim 
banjir. Justeru, pastikan 
semasa jalan direka 
bentuk, paras banjir dan 
pembangunan persekitaran 
diambil kira. Highway 
bermaksud laluan tinggi dari 
sekitar. 
Sistem perparitan di 
sepanjang jalan sentiasa 
diutamakan dan dibersihkan 
supaya laloan air lancar. 
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